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Apresentação 
O Projeto Cerne Folhas, Sementes e Quebra-galhos é uma conti-
nuidade do Projeto Cartilha de Reaproveitamento de Resíduos e 
Sustentabilidade que nasceu da necessidade de documentarmos 
e refletirmos sobre as ações de extensão do  Projeto de Design de 
Resíduos, em 2014. 
Após sua primeira versão, o Projeto de Design de Resíduos se 
transformou em Projeto Cerne, ampliando suas ações extensionis-
tas, e Projeto da Cartilha o acompanhou, adquirindo novos objeti-
vos e ampliando seu conteúdo. A publicação se tornou um material 
mais complexo, que acompanha, registra, amplia e divulga as ações 
do Projeto Cerne, que lida com beneficiários em iniciativas socio-
ambientais. Os materiais são organizados em três categorias que 
correspondem, primeiramente, às reflexões teóricas sobre sus-
tentabilidade, design de resíduos e suas relações com as áreas de 
conhecimento de design, arte, artesanato, arquitetura e urbanismo, 
publicadas no formato de artigos, em segundo lugar, às dicas de 
cotidiano para o reuso e a criatividade nas soluções de design 
de objetos e dos aspectos construtivos de espaços e na ocupação 
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das cidades, no formato de fichas resumos das iniciativas e de 
informações sobre descartes responsáveis, e finalmente as ofici-
nas e tecnologias sociais desenvolvidas pelo grupo de beneficiá-
rios e acadêmicos, no formato de um banner. Com este conjunto, 
espera-se a consolidação dos conhecimentos interdisciplinares e 
a sua divulgação no meio acadêmico e na comunidade externa à 
Universidade.
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Atividades Realizadas
• Acompanhamento das ações de Extensão do Projeto Cerne 
para a seleção de material a ser trabalhado e pesquisado na 
publicação Cerne;
• Criação do caderno de artigos com a divulgação acadêmica 
de professores e alunos;
• Criação das fichas informativas sobre sustentabilidade;
• Criação do banner, capa do conjunto, de divulgação das ofi-
cinas desenvolvidas junto à comunidade e/ou divulgação de 
tecnologias sustentáveis;
• Participação da criação e do conteúdo do blog que integra as 
ações dos Projetos de Extensão Cerne no endereço: http://
cernefumec.wixsite.com/design.
Considerações
Estes três anos de existência do projeto foram fundamentais para 
o amadurecimento da equipe integrada que participa diretamente 
de sua elaboração, e de forma indireta nos projetos de extensão 
parceiros. A interdisciplinaridade está cada vez mais presente nas 
abordagens dos conteúdos, contribuindo para a construção de 
conhecimentos com óticas complementares, interdependentes e 
de alta complexidade.
A publicação é uma maneira de divulgação das ações da Univer-
sidade da comunidade, mas também representa um estímulo para 
os alunos e os professores refletirem sobre suas práticas, com o 
resultado direto aplicável no ensino e na pesquisa dos campos de 
conhecimentos que abordam.
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